冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱の輸送と放射量(Ⅱ)－AMTEX\u2775報告－ by 内藤 玄一 et al.
冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱
の輸送と放射量(?)－AMTEX'75報告－














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冬期南西諸島南方海域における運動量・ 顕熱・ 潜熱の輸送と放射量（II）　内藤・ 都司・渡部
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冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熟の輸送と放射量（1I）一内藤・都司・渡部
付表A．2AMTEX’75における大気放射量．L：下向きの赤外放射量，S：
　　　日射量，RN：正味の放射量．TS：海面混度
Table　A．2　Atmospheric　themal　radiation　during　the　AMTEX’75．　L：
　　　downward1ong　wave　radiation，S：solar　radiation，RN＝net　radiation，and
　　　TS1sea　surface　temperature．
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　　94q　　　　　75ろ
　　704　　　　　40＾
　　764　　　　　　227
　　RO0　　　　　　5
　　72n　　　　　　　（
　　769　　　　　　0
　　－793　　　　　　　0
　　786　　　　　　　0
　　772　　　　　　　0
　　S“L　　　　　RN
二1Y／DAY〕　　｛LY／D＾Y，
　　77＾　　　　　一120
　　＃“畏　　　　　　　恭★＃
　　＃於★　　　　　　　讐★＃
　　岩★共　　　　　　　＃★＃
　　共冊井　　　　　　　　片★丹
　　井汰＃　　　　　　　井北＃
　　★六★　　　　　　　共★卦
　　井★卦　　　　　　　批★併
　　★讐井　　　　　　　菩★＃
　　讐針丹　　　　　　　　井★★
　　快共★　　　　　　　井共★
　　讐美＃　　　　　　　　井★★
　2046　　　　　　1073
　　1785　　　　　R2R
　202R　　　　　　1056
　　1605　　　　　＾59
　　1140　　　　　220
　　991　　　　　　82
　　805　　　　　・90
　　720　　　　－169
　　76q　　　　　　・121，
　　793　　　　　・98
　　786　　　　・107
　　772　　　　口123
T5
：C〕
23．！
　岩★共
　丹井快
　井壮卦
　洪促斗
　排井廿
　排★共
　廿★★
　井＃共
　讐讐★
　★讐讐
　廿讐丹
23・1
23．1．
23，1
23，1
23．1．
22・9
22，8
22・6
22，5
22，6
22．R
20．O
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A．2．3
O＾TE TI～lF
lJST〕
　　　L　　　　　　　S
‘LY／DAY，　　＝LY／〔）AY，
　　S＋L　　　　　ρN
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY、
TS
lC〕
2■16
2－1（
2－1＾
2－16
2－1｛
2・16
OOO・　1OO
1∩O－　20n
2∩O一　、00
0nO－　4（一1∩
4nO－　rO∩
5nO一　（On
704
771
703
721
713
76q
704
771
703
721
71r
76q
■190
・125
－191
■173
－180
．125
23，1
23’．1
23・1
23．1
2I3．n
2r．n
2・い
2－16
2・16
2－16
2－1《
2－16
　6∩O■　70n
　7nO一　日On
8nO－qO∩
　9n0－1∩0∩
10nO－110n
l1nO－120n
766
732
786
76q
＾54
77r
　　∩
　　52
i63
r7可
1424
727
766
　784
　q4q
1142
2n7q
1502
一12目
・u2
　　44
　226
110R
　r70
22・q
22・q
22．q
22・ρ
22．｛
22・3
2・16
2－16
2一い
2，16
2＿16
2－1（
1200・130∩
13nO－1今O0
14∩O・］一50∩
1，500－1（On
1600・1700
1700－1RO∩
733
700
7’〔
752
723
581
1195
1693
1181
08ξ
58司
331．
192同
239司
1954
1737
1，O｛
912
q70
1406
994
791
．86
　　12
22．r
22・3
22，3
22，3
22．、
22・司
2・1｛
2－16
2－1＾
2－16
2．1＾
2■1＾
1800－1（，○n
1900・？nO〔
20nO－21，O〔
21（O－22C（
22nO．230〔
23n（I〕・2今On
69R
68＾
674
7与q
761
75鼻
707
68《
674
749
761
75日
・1，77
－197
－20同
■1．36
・！25
■127
22．ヨ
22・？
22・～
22，2
22，2
22・2
A，2．4
OATE TIME
｛JST，
　　　し　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY，
　　S＋L　　　　　RN
〔l　Y／D＾Y，　　｛ユ．．Y／DAY，
T5
‘C，
2｝17
2■17
2，17
2・17
2■17
2－17
O∩O－　1On
1OO－　20n
2nO－　30n
，300・　40n
4∩O－　50n
5nO■　60n
73q
766
719
714
673
71〕2
73q
76（
71珂
714
67ヨ
702
一146
■120
・166
．1．70
■209
■181
22・2
22・2
22，2
22・2
22・2
22．2
2・旦7
2■17
2－17
2－17
2－17
2－17
600－70n
7nO－RO0
800－　qO0
　9∩0一｝∩O∩
10∩O■110n
l1nO－120o
721
694
｛91
766
697
651．
　　n
l　z5
442
1n20
1514
1594
721
　819
1133
178ぺ
2211
2245
・1．63
・71
　221
　ρ36
1231
1261
22，2
22，2
22，3
22，5
22・7
22．9
2－17
2・17
2・17
2□17
2■17
2－17
］2n0‘1300
1300－140n
］400■150n
1500■1600
，6nO－170（
1700■1800
777
661
705
681
720
722
1n67
1051
1419
1n96
680
224
1844
1712
2124
1777
140n
946
R86
75q
11，46
R19
466
　40
22．日
Z2・9
23・0
23・0
23，0
22・q
2■17
2－17
2－17
2－17
2－17
2－17
1800■190〔
19nO・200∩
20∩O－210n
21n0－220n
22nO123（〕n
フ300－240（
667
（71
679
691
676
663
67る
671
67q
691
67ら
663
■214
－21g
・211
－200
・214
．227
22・q
22・9
22．q
22●9
22・9
22．9
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A．2．5
DATE TτMF
lJST〕
　　　L　　　　　　S・
‘LY／DAY〕　　｛LY／DAY，
　　S＋L　　　　RN　　　　TS
－LY／DAY〕　　‘L．Y／DAY、　　｛⊂〕
2－1R
2－1R
2・1R
2－1R
2－1R
2・1R
000－　10n
1OO－　200
2ΩO－　30∩
000－　40n
400－　500
500－　60∩
664
658
695
712
766
777
664
659
695
712
766
777
・226
・232
，196
・180
－128
．118
22・9
22．q
22．q
22．q
22．q
22・9
2－18
2－19
2・1R
2・1R
2・18
2－1R
600－700
700－　800
800・　qOn
　g00－1OO0
1000－1lOO
！1nO－120n
780
773
799
795
752
788
　　0
　45
149
420
7岬
R24
78司
目18
948
1215
147n
1612
・111
　．79
　　43
　294
　633
667
22，9
22．q
22．o
22・q
22・9
22・q
2■1R
2・1ρ
2・1R
2■1R
2－1R
2－1R
1200・130∩
13ΩO－1400
1400－150n
1500・160n
1600・170n
1700・1ROO
720
789
762
756
796
849
1204
897
1280
68弓
276
　　50
1927
168（
2042
1439
101ゲ2
　899
q6ヨ
739
1075
50q
167
　　4
22．Q
22，7
22，5
22・4
22・3
22．3
2－1R
2－1R
2－1ρ
2i止R
2－1R
2べ貧
1800・1gO∩
19∩0－200∩
2000，210∩
21n◎・220n
22nO－230n
P3nO・240n
R08
R13
R17
R16
815
ρ13
R1r
813
817
816
815
91ヨ
一76
－79
－76
，77
，78
，7q
22・5
22．＾
22・6
22，7
22，6
22．6
A．2．6
DATF T　TMF
lJST〕
　　　L　　　　　　S
けY／DAY，　　〔LY／DへY〕
　　S＋L　　　　　ρN　　　　T5
｛LY／DへY〕　　‘LY／DAY、　　｛C〕
2－1g
2－1q
2■1o
2■1q
2－1q
2・1g
OnO－　10n
1nO－　200
2（〕0－　300
300－　40n
4nO－　500
500■　60n
R02
RO弓
799
791
79a
784
R02
R03
79q
791
79R
784
・8g
，8る
■89
■9R
　r93
・105
22・弓
22・4
22・3
22，4
22・5
22・5
2■1q
2－1q
2■1Q
2・1q
2■1q
2－1g
6nO－700
7nO一　只00
800・　qOO
　g∩O・100∩
1000－llO〔
］1OO・120∩
799
80P
797
789
774
77含
　　0
24
1－23
326
357
弓8＾
79q
802
92n
l115
1131
1364
■89
．56
　25
20日
222
441
22・3
22・1
22・2
22，2
22・2
22．、
2－1q
2・1q
2－1q
2・1g
2・1q
2－1q
12∩0－130n
1ヨOO－1400
14nO■150n
1500■1600
1600■170〔
17∩O－1ROn
792
Po含
752
72R
72弓
697
（7R
744
543
＾54
ら46
222
1470
1552
1295
1382
1271
q1q
53ρ
614
372
45ヨ
348
　16
22．『
22・6
22，6
22・＾
22・＾
22・6
2－1q
2－1q
2・1q
2－1q
2－1q
2－1q
18∩O－190n
19（O－200n
2000－2100
21nO－220∩
22nO・230∩
23nO・240n
6舳　　　　　　14
709　　　　　　0
659　　　　　　　n
652　　　　　　　n
730　　　　　　　0
71g　　　　　　∩
702
70q
65Q
652
73n
71g
一186
－180
，226
・233
－157
・167
2207
22，7
22，6
22，5
22・5
22．4
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A．2．7
DATE 丁川F
｛J　ST　l
　　　L　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY，
　　S＋L　　　　　PN
｛lIY／DAY，　　｛LY／DAY，
TS
l　C〕
2，Z0
2・20
2□2n
2，20
2■20
2■20
000・
1nO・
200－
300－
400－
500・
100
200
30n
40n
500
60n
691
750
760
719
752
744
691
750
760
719
752
744
・193
・135
・126
・164
－34
一一45
22・3
22・3
22・2
2201
22，3
22・6
2－20
2－20
2■2n
2－20
2■20
2■20
600■700
700－800
8nO－900
　900■1OO∩
lOOO・110∩
1100－120n
716
662
676
644
634
620
　　　0
　　92
562
1o1R
1382
1653
716
　754
1238
1662
2016
22η
・174
．140
313
712
1049
1292
22，7
22，8
23・n
22・8
22・ヨ
22・3
2■2n
2－2n
2－2n
2，2∩
2－2∩
2■2n
12nO‘1300
13n0－140n
14∩O－1500
1500－1600
16∩0・170n
17n0－1ROn
797
622
650
697
703
749
1483
985
1504
1240
711
】79
2280
1607
2154
1937
1414
92R
1301
665
1180
972
478
　22
22，3
22，3
22，4
22．R
22，9
23．O
2・20
2－2∩
2・2n
2・2n
2－2n
2－2∩
1800－1qO∩
1900－200∩
20n0－210n
21nO－220n
フ2n0・230（
2300－240n
721　　　　　工4
739　　　　　　　0
686　　　　　　　n
686　　　　　　　n
694　　　　　　　n
70一弓　　　　　　n
705
70q
686
686
（94
703
・160
■156
，206
｝207
－199
■191
23．1
2ヨ・1
23．1
2301
23，1
23．1
A．2．8
DATE T　I　ME
1JST〕
　　　」　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY〕
　　S｝L　　　　　RN
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY，
TS
l　c〕
2■21
2■21
2・21
2－21
2・21
2■21
OOO・　l　On
1OO・　200
200－　300
300・　40n
400－　500
500－　60∩
734
698
691
678
679
682
734
69R
＾91
67R
679
682
一61
・197
・203
－216
・215
，212
23・2
23・2
23，2
23・2
23，2
23・2
2－21
2・21
2，21
2・21
2・21
2・21
600・700
700．80∩
8n〇一　gOn
　gOO・1OOO
10n0・110n
11∩O－120n
683
665
667
806
736
672
　　o
　83
295
397
472
971
683
74魯
962
1203
1209
1643
．211
・151
　　50
279
283
ゐ90
23，2
23，2
20，2
23・2
23，2
23．2
2・21
2■21
2－21
2・21
2・21
2－21
1200－1300
13nO－140n
14nO－150n
15nO－160n
16n〇一1700
1700■1900
718
610
660
713
690
751
942
1240
848
723
404
　　99
1660
1850
1509
1436
1094
R5o
707
R82
562
496
174
－53
23，2
23，2
23，2
23．フ
2弓．2
23．2
2－21
2■21
2，21
2■21
2■21
2－21
18nO－1qO∩
1900－2nO∩
2000－2100
2100－2200
22〔O・230n
2000・2400
704
704
692
691
69∋
688
711
704
692
691
693
688
，184
・191
・200
・204
－200
－20】
23，2
23，2
23・2
23，2
23・n
22．R
＿138’
冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱の輸送と放射量（n）一内藤・都司・渡部
A．2．9
DATE TIME
lJST〕
　　　L　　　　　　S
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY〕
　　S“L　　　　　RN　　　　T5
‘LY／DAY一　　｛LY／DAY〕　　｛C一
2122
2■22
2，22
2－22
2－22
2・22
000－　10∩
1∩O－　200
200・　300
300－40n
4nO－　500
500・　60n
677
682
687
678
702
739
677
682
687
67R
702
739
・209
■201
－193
・202
・179
・143
22，5
22，2
22・0
22，0
22・0
22．O
2・22
2・22
2－22
2－22
2－22
2■22
600・700
7∩O－　80∩
800・　900
　900－1OO∩
1000・11On
1100・120o
678
724
825
735
771
674
　　0
　　73
217
586
716
1292
67日
797
10今2
1321
1487
1966
，202
・89
　142
402．
55g
1O07
22，0
22，0
22，0
22・0
22・n
22．O
2・22
2■22
2■22
2・22
2－22
2■22
］．2〔O■1300
1300・14CO
1400－150n
1500－1600
1600－170n
17nO■180∩
718
644
75萬
748
756
762
1372
R95
375
404
198
　78
2090
1539
1133
1152
q54
　84∩
1125
607
228
245
　49
r61
22，0
22，0
21．q
21・◎
22・同
23・1
2－22
2・22
2－22
2■22
2・22
2－22
1800・1qO∩
19nO■2nOn
2000－2100
21nO■220n
22（O・230n
フ3∩O・240∩
764
757
760
739
692
7岬
76q
757
760
739
692
718
■1．28
・140
・107
－157
・201
■176
23．1
2ヨ．1
23，1
23，1
23・1
23．1
A．2．10
DATF TIME
1JST〕
　　　L　　　　　　S
｛LY／τ）AY、　　‘LY／DAY〕
　　S“L　　　　ρN　　　TS
｛LY／DAY〕　　｛LY／DAY，　　｛C〕
2－23
2－23
2■23
2・23
2－23
2－23
OOO■　l　OO
1OO－　20∩
200・　300
300－　400
40◎一500
500－　600
680
712
’ア22
647
643
636
680
712
722
647
643
606
・212
－181
，171
・243
・247
・253
23，0
23・0
23，0
23，0
23・n
23・O
2・2ヨ
2－20
2－23
2－23
2・23
2｝23
6∩O－70n
700－800
800－　qO∩
　900－1OO0
1000・1100
1100－120n
675
㈹7
703
712
670
720
　　n
l06
562
671
Rgo
qg2
67r
803
1265
1383
1560
1712
・216
　，96
　司38
　449
　616
　759
23，0
23．n
23，0
23．∩
22・9
23・∩
2・23
2・23
2－2ヨ
2・23
2－23
2－23
12∩O■1300
1300・1400
1400－150∩
15∩0■1600
1600・170∩
1700－180n
815
753
‘61
780
644
729
R31
784
R55
739
446
128
16“
1507
1516
15ユ9
1090
R57
699
595
573
57R
173
・44
z3・o
23・0
2、．n
23，0
23・0
23．O
2・2ヨ
2－23
2＿23
2・23
2－23
2－23
1800－1900
1900・200∩
20ΩO＿2100
2】一〇〇一220∩
22nO■230〔
2300－24（〕O
727
693
698
711
750
68司
732
693
69R
711
75n
683
■162
・1．9R
・194
・］82
，144
・209
23，0
23・n
2300
23・0
20．］
2ヨ．n
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DA↑F TIME
lJRTl
　　　L　　　　　　5
｛LY／DAY〕　　｛LY／D＾Y〕
　　S“し　　　　　pN
｛LY／DAY，　　｛LY／DAY、
TS
〔C〕
2‘24
2－24
2－24
2，24
2－24
2－24
O∩O－　10∩
100－　20n
2∩O－　30〔
3n0－400
400－500
5n〇一　6CO
657
666
668
679
713
70q
657
666
668
679
713
709
U234
，225
・224
，213
■180
口184
2ヨ・0
23．n
23・n
23，0
23・0
23・O
2－24
2－24
2－24
2□24
2・24
2－24
600・　70∩
　7∩O・　800
800・900
　900・lOOn
lOOO．1100
11∩O・1200
677
765
742
724
719
751
　　7
182
70R
1082
1424
1736
　684
947
1450
1806
2143
2487
一208
　　40
513
　q46
1163
1487
23・0
23・0
23．◎
23・0
23・0
2ヨ00
2－24
2－24
2・24
2・24
2■24
2・24
12nO・130n
13nO・140n
－400・1500
1500－1600
1600－170∩
】70011，800
792
693
887
778
834
773
1504
17今3
1n77
1230
680
179
2296
2436
1964
2011
1514
952
1308
1406
997
1039
573
　45
23，1
23，1
23・1
23，2
23．，
2．3・1
2・24
2■24
2－24
2，24
2■24
2－24
1800・1900
1900－200n
？OOO■210n
21nO－220（
22∩O・230n
2300・240n
768　　　　　12
755　　　　　　　∩
746　　　　　　　0
734　　　　　　　n
806　　　　　　　∩
827　　　　　　0
780
755
746
734
角06
R27
■117
・140
■！49
□161
・92
■72
23・1
23．i
23，1
23，1
23．1
2∋・1
A．2．12
DATF TτME
lJST〕
　　　し　　　　　　S
｛L．Y／D＾Y，　　‘LY／DAY〕
　　S＋L　　　　　只N
‘1．，Y／DAY，　　｛LY／DAY，
TS
lo
2・25
2－25
2，25
2，25
2，25
2・25
000・　lOO
1OO－200
200－　300
300－400
4∩O－　500
5nO－60∩
836
84Ω
82R
779
715
712
836
840
R2R
77q
715
712
　．63
　－59
　・69
・115
■一］77
，180
23・1
23・0
23・0
22・q
22．q
22・9
2－25
2，25
2－25
2・25
2－25
2■2r
600・700
700－80n
8∩O－qO0
　900■1∩0∩
10nO－11O∩
11oO－120n
709
711
781
758
865
795
　　5
172
595
862
1280
1112
714
舳3
1ろ76
1620
2145
1907
・179
．19
　445
673
1169
　944
22．q
22・9
2ヨ．0
2ヨ・0
2ヨ・0
20・O
2，25
2■25
2｝25
2－25
2－25
2■25
1200・1300
1300－1400
1400－1500
1500■16Cn
1600－170n
17nO・1ROn
714
708
742
797
824
868
1613
1757
150n
1ユ74
744
298
2327
2465
2272
1971
1568
1166
1342
1478
1300
1017
640
266
22・5
21，9
21，8
21，8
21・7
21．5
2，25
2－25
2・2弓
2・25
2■25
2・25
1800．1900
1gOO■2000
2000口2100
21∩O－2200
2200・2300
23nO・240n
747　　　　　19
740　　　　　　　0
721　　　　　　0
726　　　　　　0
72R　　　　　　0
729　　　　　　0
766
740
721
726
728
72q
，107
，1oo
・147
，141
，109
－138
21．t
20．q
20・R
20．R
2Ω・7
20．7
一ユ40一
冬期南西諾島南方海域における運動量・顕熱・潜熱の輸送と放射量（lI）一内藤・都司・渡部
A．2．13
DATE 丁川E
l　JST　l
　　　L　　　　　　　S
｛l　Y／DAY，　　｛LY／DAY，
　　S“L　　　　　　RN　　　　　　TS
‘LY／DAY，　　一LY／DAY、　　｛（，
2，26
2・26
2・26
2－26
2－26
2・26
O00－　1O0
1n0－　700
200－　30∩
300－40n
4nO－　500
500－　60n
725
724
725
725
725
755
725
724
725
725
725
755
・141
■14一
口141
・140
・140
・110
20・（
20，6
20，6
20・r
20・r
20．r
2・26
2－26
2・26
2－26
2＿26
2－26
600－70∩
700－ROn
　8nO－　90∩
　9nOi1ΩO0
10∩0－1100
11n0・1200
781
806
794
720
8舳
848
　　　2
129
（66
746
921
1169
　783
gヨ4
1460
1466
1789
2017
　一83
　　57
552
555
R60
1071
2Ω．5
20．r
20・5
20・6
20・R
21・O
2｝26
2■26
2■26
2・26
2・26
2－26
1200■1300
10nO－140n
1400－1500
1500－1600
1600－170n
1，700■1R0∩
840
月21
846
R82
R44
ヨ05
992
1221
956
914
＾8∩
25n
1832
2042
1R02
1796
1524
1055
R93
1n8g
R65
862
606
165
21．司
2104
21，3
21・2
21，2
21．1
2－26
2・26
2－26
2■26
2－26
2－26
1800・・1qOn
】9nO■200n
20nO＿210n
2100－220n
～2nO－230n
；フ3rlO－240n
7㈹　　　　　　14
754　　　　　　0
737　　　　　　　0
723　　　　　　　0
732　　　　　　　∩
734　　　　　　　n
8oヨ
754
737
72弓
7ヨ2
734
　一69
・117
・132
，145
，130
・124
20・q
21．n
20．q
2∩・⑭
20・2
19．q
A．2．14
D＾TE 丁川F
l　J，ST　l
　　　L　　　　　　　S
｛LY／DAY，　　‘LY／DAY，
　　S“し　　　　　ρN　　　　TS
｛LY／DAY，　　‘LY／DAY，　　｛C〕
2□27
2・2’7
2・27
2－27
2，27
2・27
OOO－　1．O0
1n〇一　20∩
200・　30n
300－　400
4nO－　50n
5nO・　60n
735
73q
737
744
755
736
735
73q
737
744
755
73ら
・122
・119
■1．21
■l17
・l07
・126
19．q
19・R
1q．q
20，1
20，2
20．2
2－27
2027
2－27
2■27
2□27
2・27
600－　70n
　’700－　80∩
800■　90∩
　9n0・1∩O∩
一〇nO－110n
11∩O・120∩
709
728
787
R74
716
704
　　　5
210
633
q45
1389
1639
714
939
142n
1ρ1q
21．05
2343
一t45
　　66
　520
　qg5
1158
1381
20・n
1g・q
19・q
20，1
20・4
20・4
2・27
2－27
2・27
2，27
2・27
2－27
工2∩O・130n
1300－1400
14nO－1弓O（1
15n0・1600
1600－1700
1700■1ROO
685
797
792
844
360
857
175q
1615
1263
949
468
146
2444
2412
2055
1793
132R
1O03
L474
1445
1109
q65
429
】．24
20．6
2Ω．6
20・7
20・6
20，5
20．5
2・27
2－27
2・27
2－27
2・27
2・27
1800－1900
1900‘200n
20〔O－210∩
2100・2200
22∩C－230（
？3nO■24（〕n
788　　　　　24
781　　　　　　0
ROR　　　　　　　0
828　　　　　　　0
R4R　　　　　　　0
877　　　　　　　0
812
781
目o8
R2q
R4R
列77
■57
．85
□59
□40
・22
　　6
20・5
20，5
20，5
20，4
20・5
20．r
一141一
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A．2．15
DA’rE 丁川E
｛JST，
　　　」
｛LY／DAY，
　　　S　　　　　　S｛L
‘LY／DAY，　　｛1＿Y／DAY，
　　RN　　　　TS
｛LY／DAY，　　；C，
2，2R
2，28
2口2目
2，28
2・28
2■2R
O00－　100
100－　200
200－　300
300－40n
400－　500
5Ω〇一60n
860
857
847
820
806
784
860
R57
847
82n
806
784
　・7
，10
q17
，43
｝57
，78
20，2
20，2
20．，
20・Ω
20．0
2Ω・O
2・2R
2，28
2・28
2，28
2■28
2－28
600・700
700・RO0
8ΩO■　900
　900－1000
1000■1100
1100■1200
776
811
817
788
726
706
　　2
102
269
1075
1464
1677
779
9い
1086
186司
2190
2383
，83
　42
204
932
1237
1416
20，0
20・1
20・2
20・4
20，5
20．6
2・28
2・28
2■28
2－28
2■28
2・28
1200－130Ω
1300．1400
1，400・1500
1500■1600
1600・170n
1700－1RO∩
775
784
695
R15
796
786
1412
1415
1554
弓86
581
179
2187
219q
2249
1401
1377
965
1204
1244
1289
493
471
　　84
20，6
20，7
20・7
20・R
20・R
20・日
2・28
2■28
2＿28
2・28
2・28
2・2R
】800－1900
1900■200n
2000・210∩
2100・2200
2200－2300
23nO■240∩
742
722
710
698
694
706
751
722
71n
69負
694
706
［117
・14R
・1，61
1口4
－17同
・16＾
20．日
21．n
21，2
21，2
21，2
21．3
A．2．16
D＾TF T　I　ME
l　J　ST　l
　　　L
｛LY／DAY，
　　　S　　　　　　S“L
｛LY／DAY一　　“Y／D＾Y，
　　ρN　　　　TS
－LY／DAY一　　｛C，
3■
o－
3I
3・
3－
3・
1
1
1
1
1
1
O∩O・　10n
1OO－　200
2001　30n
300－　400
400・　50n
500一　らOO
693
689
699
679
670
669
693
68q
69q
67Q
67r1
66q
一17q
，184
，174
■193
，201
・200
21・3
21，3
21．r
21・4
21・r
21・2
3・
o■
3・
3・
3・
3．
1
1
1
1
1
1
6∩0－70n
7nO－　RO（
800－qO0
　900－1OO∩
10oO・1lO0
11nO‘1200
672
675
677
699
737
622
　　5
210
723
1112
1311
1736
677
　R85
14oo
1R11
204r
235q
■1．95
　　・1
481
　o・69
1091
1381
21・司
21，5
21，5
21，6
21，6
21．5
3■
3・
3－
3■
3・
3・
］2∩O・1ヨ0n
1300－140n
1400－150n
15nO■1600
16nO・170n
1700■190n
670
672
666
714
781
76∩
17岬
1ら93
1563
ユ202
753
－54
24ユR
2365
2229
1g16
1534
q14
1437
1387
125q
q66
609
　　27
21，6
21．7
2107
2i．7
21．島
21．4
3・　1
ヨ．　1
3，　1
0－　1
3・　1
ヨ■　1．
18nO－190n
1900■200n
20∩0・2100
21．OO■2200
？2r，O■230n
23nO－2冷OO
71あ　　　　　14
690　　　　　　　0
687　　　　　　　∩
685　　　　　　　∩
689　　　　　　　∩
681　　　　　　　0
73∩
69n
687
685
68q
681
・143
・180
・181
・u83
・17q
，186
21，2
21，1
21．∩
21．∩
2n．9
20．R
一142一
冬期南西諸島南方海域における運動量・顕熱・潜熱の輸送と放射量（■）一内藤・都司・渡部
A．2．17
DATE TIMF
｛JrTl
　　　L　　　　　　　S
｛LY／DAY＝　　‘LY／DAY〕
　　S＋L　　　　RN　　　　TS
‘LY／D＾Y，　　｛LY／DAY，　　：C，
3■
ヨー
3■
o－
3・
ヨー
000－　10∩
10◎・　200
2∩O－300
300－　40Ω
仰o・50n
500－60∩
｛88
741
783
781
785
784
68R
741
78ヨ
781
785
784
一177
■126
　，84
■86
r82
，83
20，7
20・6
20，5
20，5
20，5
20．R
3■
3■
3■
3□
0・
3・
2
2
2
2
2
2
600－70Ω
700－80∩
800・90∩
　9∩0・100n
lOO〇一110n
1100■1200
776
709
744
745
740
700
　　2
　172
621
1∩82
1417
1712
　77R
　981
1365
1R27
2157
2412
，90
　　5
459
R93
1201
1438
20・6
20，7
20，7
20・ρ
20．q
21．1
3・
3・
3．
3■
3■
3□
2
2
2
2
2
2
1200－1300
13nO－140n
1々OO－150n
1500－1600
1600・170n
1700・1RO〔
754
a3－
86r
R75
864
p75
161■3
1仙5
1n2n
706
　177
　87
2367
2276
1月85
1581
1041
962
1396
1司13
q45
66一一
153
　80
21，1
21，2
21，2
21，1
21・0
21．O
3－　2
3．　2
司・　2
18n〇一190n
1900・2n0∩
2000＿210n
857　　　　　　q　　　　R66
舳1　　　　　0　　　　8仙
帥n　　　　　　O　　　　R80
一9　　　21・〔
一34　　　21，n
　　3　　　21．Ω
一143一
